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Pene/itian ini bertujuan untuk menganalisis penguasaan perangkat lunak akuntansi dengan pendekatan
Technology Acceptance Model (TAM). Survei terhadap mahasiswa calon diploma dan ca/on sarjana
Program Studi Akuntansi FE Universitas ABC di Jakarta. Data primer yang lerkumpu/ via angkel dianalisa
secara regresi linear sederhana dan berganda menggunakan perangkal /unak SPSS V.13. Hasil analisa
menunjukkan bahwa persepsi pengguna terhadap kemudahan menggunakan PLA (PEOU) berpengaruh
secara signifikan terhadap persepsi pengguna lerhadap kegunaan PLA (PU); PEOU memberikan pengaruh
yang lidak signifikan terhadap sikap pengguna lerhadap penggunaan PLA (ATU). Sedangkan PU
berpengaruh secara signifikan lerhadap ATV. Se/ain itu, penelftian ini juga membuklikan bahwa PEOU, PU,
dan ATU berpengaruh secara signifikan lerhadap penerimaan pengguna terhadap PLA (ACC) baik secara
parsia/ maupun simu/lan.
Kala Kunci: TAM, PLA, PEOU, PU, ATU, ACC.
PENDAHULUAN
Pemanfaatan teknologi infor-
masi di lingkungan organisasi
sudah menjadi kebutuhan bagi
tiap organisasi untuk mencapai
efisiensi dan efektifitas organi-
sasi. Berdasarkan tujuan dari
penerapan teknologi informasi
tersebut maka berbagai bentuk
aplikasi teknologi informasi
yang tersedia dimanfaatkan,
antara lain aplikasi perkan-
toran, sistem pendukung ke-
putusan, sistem informasi aku-
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ntansi, dan lain-lain. Penerap-
an teknologi baru dalam suatu
organisasi akan berpengaruh
pada keseluruhan organisasi,
terutama pada sumber daya
manusia. Faktor pengguna sa-
ngat penting untuk diperhatikan
dalam penerapan sistem baru,
karena tingkat kesiapan peng-










lunak yang dapat membantu
dalam pelaksanaan pekerjaan.
Dalam bidang akuntansi, saat
ini dikenal berbagai macam
perangkat lunak akuntansi
(PLA), diantaranya: DEA,
MYOB, ACL, Ms. Excell, Value
Plus, dll. Yang menjadi per-







